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Penggunaan Metode Role Playing untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 
Mata Pelajaran IPS di kelas V SD 
 (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas V SD Negeri Sarijadi 5  Kota 
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